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Editorial
Prezado Leitor,
Vigésima edição! Chegamos aos 10 anos de publicações ininterruptas, mantendo rigorosa periodicida-
de semestral, sempre balizadas pelos pilares desenhados em primordias discussões: sustentabilidade 
jurídica e sistêmica. 
Esta é uma história de muitas vozes, daí a opção por incluir inúmeros depoimentos ao longo deste fes-
tivo editorial. Dos membros do grupo das primeiras reuniões de planejamento, três permanecem: pro-
fessor Zacaria Alexandre Nassar, professora Virgínia Lopes Rosa e esta editora. Ao redor de uma mesa 
coberta de ideias, sonhávamos juntos. Havia uma determinação central e irrevogável: não poderia ser 
uma publicação endógena, visto que nascia com o objetivo de ser material didático complementar para 
os alunos das últimas fases, proporcionando-lhes a oportunidade de ler novos e diferentes autores.
Para professor Zacaria Nassar, hoje Diretor dos Campi Pedra Branca, Florianópolis e UnisulVirtual,
“A 
jornada veio seguindo a determinação inicial, tendo sido usada como material didático não só na 
Unisul, mas também na Mackenzie e na Unip, ambas de São Paulo”. Para o ele, “ter o nome da Revista 
da Unisul citado em discurso de formatura Unip foi exemplo de momento de excelência acadêmica 
sem fronteiras, bem como o fato de nossa Revista ter emprestado seu nome – De fato e de Direito - a uma das 
salas em congresso internacional virtual, o Caedjus, são indicativos de que trilhamos o caminho certo para que 
nosso aluno esteja sempre na vanguarda”.
A professora Virgínia Lopes Rosa, incansável em cada aspecto de luta pela consolidação deste pro-
jeto, salienta
“O 
DODUJDPHQWRGHKRUL]RQWHGHUHIHU¬QFLDVGRVDOXQRV«XPDUHDOLGDGHLQHJ£YHOEDVWDYHULĆFDUDGLYHU-
sidade de autores e membros da equipe editorial de todos os quadrantes, cujas visões peculiares abor-
GDPGLIHUHQWHVWHPDVHPHVWLORVGHHVFULWDSUµSULRVLQVSLUD©¥RSDUDQRVVRDOXQDGRTXHVHUHćHWH
QDHVFROKDGHWHPDVQRYRVHDWXDLVSDUDWUDEDOKRVPRQRJU£ĆFRVGHFRQFOXV¥RGHFXUVR'HVWHVLQ¼PHURVV¥R
indicados para publicação por rigorosa banca examinadora e a ementa se materializa em referência: De fato e 
de Direito, o que estamos pesquisando, espaço em que professores orientadores, alunos e coordenadores da área 
PRQRJU£ĆFDUHJLVWUDPDVRPDGHVHXVHVIRU©RVë
Como editora-chefe, coloco em perspectiva estes 10 anos e ressalto como temos aprimorado nosso 
conteúdo, com a participação de autores de todo o Brasil, bem como de diferentes países – há que se 
citar Espanha, Peru, Portugal, México,- e contando com equipe editorial de primeira grandeza. Tivemos 
14 edições impressas (de 2010 a 2017.1). A versão eletrônica chegou em 2012, para se tornar formato 
único a partir da 15ª edição, no segundo semestre de 2017, sob o selo da Unisul Virtual, cuja experti-
VHVµQRVDSULPRUDHQRVID]FUHVFHUQRVJU£ĆFRVGLDULDPHQWHFRQVXOWDGRVQR*RRJOH$QDO\WLFVRQGH
registramos, ano passado, a média de 100 acessos por dia. E neste caminho há que se mencionar que, 
ainda em 2011, nossa Revista fundamentou a sentença de juiz de direito da 6ª Vara Cível da Comarca 
de Uberlândia (processo 0702 10 066537-2) com citação expressa de artigo assinado pelo brilhante 
advogado mineiro Wilson Tavares Bastos. A honra foi de tal monta que reproduzimos o inteiro teor da 
sentença na edição nº 4. 
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Destes momentos em que se tem registro material do trabalho autoral, há que se destacar a citação fei-
ta pelo nobre escritor Luís Paulo Sirvinskas que, em seu Manual de Direito Ambiental, 16ª edição pela 
Editora Saraiva, nos citou à página nº 149.
&RPDOLQKDHGLWRULDOGHĆQLGDGHVGHDSULPHLUDUHXQL¥RV¥RSXEOLFDGRVDUWLJRVDVVLQDGRVSRUSURĆV-
sionais do direito e de relações internacionais. No sentido exato desta diretriz, muitos egressos destes 
cursos que seguiram a formação continuada, submetem seu material, demonstrando que a gradua-
ção foi só uma etapa. Mestres, doutores, especialistas, autores de livros, cuja trajetória traz a marca 
Unisul, mantem o elo e, em 2016, por iniciativa do então coordenador Zacaria Nassar, foi realizada 
mesa redonda composta representantes deste segmento. Atenderam ao convite: Fernando Moraes, 
Ernesta Ganzo Fernandes, João Batista Reus, João Alberto Ganzo Fernandes e Marco Aurélio Souza 
Silva. A farta titulação, atestando a contínua formação, tornou este encontro um destaque na linha do 
tempo da Revista. 
A história ganha especial realce quando contada por seus protagonistas, por isso solicitamos a quatro 
professores que se aproximaram da Unisul a partir da Revista que enviassem suas narrativas.  
O professor doutor Luciano Nascimento, diretor da EDUEPB, autor, conselheiro editorial e parceiro 
em projeto pioneiro assim descreve:
“E
PYHUGDGHLUDH[SUHVV¥RGHFRQĆDQ©DHUHGX©¥RGDVGLVW¤QFLDVUHJLRQDLVQRDQRGHD('8(3%å
Editora da Universidade Estadual da Paraíba, vencedora do Prêmio Jabuti e casa editorial recordista 
QRQ¼PHURGHGRZQORDGVGRVVHXV(ERRNVH(SXSVKRVSHGDGRVQDSODWDIRUPD6FLHOR%RRNVUHFHEL
na qualidade de seu Diretor, uma proposta em forma de projeto de publicação, apresentada pela Professora 
5RV¤QJHOD7UHPHOFULDGRUDHHGLWRUDFKHIHGD81,68/GH)DWRHGH'LUHLWRå5HYLVWD-XU¯GLFDGD8QLYHUVLGDGH
do Sul de Santa Catarina. Doze meses depois era publicado e lançado o livro digital (E-book/E-pup), intitu-
ODGR'R]H/L©·HVGH)DWRHGH'LUHLWRå8PD&ROHW¤QHDGD5HYLVWD-XU¯GLFDGD8QLYHUVLGDGHGR6XOGH6DQWD
&DWDULQD OLYUR RUJDQL]DGR SHORV SURIHVVRUHV 5RV¤QJHOD 7UHPHO 9LUJ¯QLD /RSHV 5RVD H =DFDULD $OH[DQGUH
1DVVDUQD81,68/å8QLYHUVLGDGHGR6XOGH6DQWD&DWDULQD&DPSXV3HGUD%UDQFDUHXQLQGRDXWRUHVGHGLIH-
rentes Estados brasileiros”.
Por ocasião do lançamento, o professor Luciano Nascimento aceitou o convite para uma conferência 
na forma de Aula Magna do Curso de Direito da UNISUL. A escolha do tema foi O Legislador e o Juiz 
– Modelos de Realização do Direito. Na oportunidade, os alunos tiveram contato com a abordagem 
assim resumida pelo palestrante:
ê7UDWRXVHGDFRQVWUX©¥RGLVFXUVLYRFRJQLWLYDHODERUDGDDSDUWLUGDLGHQWLĆFD©¥RGRSDUDGLJPDGR1HRFRQVWLWXFLRQDOLVPRFRPRPRYLPHQWRMXU¯GLFRVRFLROµJLFRGDGHFLV¥RMXGLFLDOHPFRQVWUXLUIXQ-damentos do decisium pela ideia de uma realização material do direito. Por esta observação, por um 
ODGRR-XL]FRQTXLVWDUHOHY¤QFLD¢OX]GRSDUDGLJPDGR(VWDGR&RQVWLWXFLRQDOGH'LUHLWRHQTXDQWRSRURXWUR
FRQVWDWDVHDGHFDG¬QFLDGR/DERUW«FQLFRGR/HJLVODGRUë
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E nossa Revista segue criando memórias. O advogado Rogério Aro (São Paulo) nos brinda com depoi-
mento no qual descreve como sua participação na qualidade de  autor da Revista o transformou em 
convidado para proferir a magna aula:
P
DVVDGRVTXDVHFLQFRDQRVGD$XOD0DJQDVREUHD/HL$QWLFRUUXS©¥RSRUPLPSURIHULGDHDFRQYLWH
GDFRQFHLWXDGD8QLYHUVLGDGHGR6XOGH6DQWD&DWDULQD 81,68/QDVGHSHQG¬QFLDVGD$VVHPEOHLD
/HJLVODWLYDGRSXMDQWH(VWDGRGH6DQWD&DWDULQDQRYDPHQWHVRXDJUDFLDGRFRPPDLVHVWHKRQURVRFRQ-
YLWHSDUDFHOHEUDURVSURI¯FXRVDQRVGDQRVVDSUHVWLJLDGDHLQRYDGRUD5HYLVWD-XU¯GLFDGD8QLYHUVLGDGHGR
6XOGH6DQWD&DWDULQD81,68/'()$72('(',5(,72FRRUGHQDGDSHODQREUHFROHJD5RV¤QJHOD7UHPHO
/HPEURPHTXHWLQKDVLGRFRQYLGDGRDQWHULRUPHQWHSDUDHODERUDUXPDUWLJRVREUHDUHIHULGDHHQW¥RQRYHO
/HL$QWLFRUUXS©¥RWHQGRDFHLWDGRSURQWDPHQWHSRLVWUDWDYDVHGHXPDLQRYD©¥RHPQRVVR2UGHQDPHQWR
-XU¯GLFRHTXHFHUWDPHQWHWUDULDSURIXQGRLPSDFWRQRFRPEDWH¢FRUUXS©¥RFRPRGHIDWRWURX[H(IRLDSDUWLU
GHVWHDUWLJRHGDHQRUPHUHSHUFXVV¥RSURSRUFLRQDGDSHOD5HYLVWD-XU¯GLFD81,68/'()$72('(',5(,72
TXHIXLFRQYLGDGRSDUDSURIHULUD$XOD0DJQDVREUHHVWHPHVPRWHPDQR&XUVRGH'LUHLWRQRDQRGHGD
8QLYHUVLGDGHGR6XOGH6DQWD&DWDULQD81,68/
A recordação que levo comigo, dentre tantas, é a de profundo interesse no tema manifestado pelos Alunos, que 
lotaram o auditório, e, tendo aberto para perguntas, pois se tratava de uma novidade no mundo do Direito, 
reitero profundo agradecimento para aqueles que elaboraram tantas oportunas questões pertinentes, colabo-
rando com o aperfeiçoamento de todos.
O aluno, razão de ser de cada uma de nossas ações, foi especialmente tocado por uma outra aula mag-
na, lembrada pelo professor e empresário de tecnologia, Claudio Joel Lóssio (Ceará) que, ao término de 
sua explanação, viu-se cercado por grupo de jovens sedentos de informação e fascinados pelo direito 
digital. Assim ele descreve sua lembrança:
$b8QLVXO3HGUD%UDQFDPHSURSRUFLRQRXXPPRPHQWRGHJUDQGHKRQUDHJUDWLG¥RDRFRQYLGDUPHSDUDPLQLVWUDUXPDDXODPDJQDGRFXUVRGH'LUHLWRHP)DODUSDUDXPDXGLWµULRUHSOHWRGHSHVVRDVinteressadas em compreender melhor o combate ao cibercrime e os detalhes legais que daí derivam, 
ĆFRXLQGHOHYHOPHQWHPDUFDGRHPPLQKDPHPµULD1¥REDVWDVVHDSODWHLDVHTXLRVDSHORDVVXQWRGHVWDPLQKD
IDODUHVXOWRXXPDFRRULHQWD©¥RHP7UDEDOKRGH&RQFOXV¥RGH&XUVRQRTXDODPLQKDRULHQWDQGD)UDQFLHOH
*HUKDUWREWHYHXPDQRWDP£[LPDRDOPHMDGR
O professor doutor José Eduardo de Miranda, Reitor da Universidade de Montes Belos – UniMB - 
Goiás, não só lembra dos detalhes que nos uniram em magna aula como dedica adjetivos ao nosso pro-
jeto, que ele abrilhanta como conselheiro editorial:
“A
lém de veículo integrador das mais variadas temáticas jurídicas, e ferramenta que agrega respeitados 
DXWRUHVGR'LUHLWRQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO'H)DWRHGH'LUHLWRUHYHODVHFRPRLQVWUXPHQWRGHLQV-
piração, que tanto alimenta a busca pela conformação de novas teorias, como instiga o aprofunda-
PHQWRQRHVWXGRGD&L¬QFLD-XU¯GLFD)RLDVVLPFRQWDJLDGRSHORDUFDERX©ROLWHU£ULRTXHD5HYLVWDGR&XUVRGH
Direito da Unisul condensou, e socializou, no decorrer de sua existência, que fui impelido a desenvolver o tema 
(0%86&$'2+20(06867(179(/(175($('8&$27&1,&2-85',&$($1(&(66,'$'('(
)250$2+80$167,&$DSUHVHQWDGRQRGLDGHDEULOGHHPDXOD0DJQDSURIHULGDQRDXGLWµULR
&GD8QLGDGHGR&XUVRGH'LUHLWR3HGUD%UDQFD3RULVWRSHODVXDFRQWULEXL©¥RLQGHO«YHOFRPDIRUPD©¥RMXU¯-
dica, pelo brilhante trabalho de sua equipe, congratulo a comunidade acadêmica da Universidade do Sul de 
6DQWD&DWDULQDSHORVDQRVGHVWDSUHVWLJLRVDHUHFRQKHFLGDUHYLVWD
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O destacado Grupo de Pesquisa Justiça e Sociedade, do curso de Direito de Tubarão, brindou os lei-
tores De Fato e De Direito com trabalho inédito de grande repercussão social. Esta editora-chefe, a 
convite da Professora Milene Pacheco Kindermann, membro do citado Grupo e Conselheira Editorial 
da nossa Revista, teve oportunidade de narrar a trajetória da Revista Jurídica da Unisul, por ocasião 
do II Ciclo de Pesquisa do Curso de Direito, em Tubarão, incentivando todos a publicar. Desde então, 
por determinação do coordenador do Curso de Direito de Tubarão, Mauricio Zanotelli, Conselheiro 
(GLWRULDOGD5HYLVWDDVHPHQWDVGRVWUDEDOKRVPRQRJU£ĆFRVLQGLFDGRVSDUDSXEOLFD©¥RRULXQGRVGRV
alunos do Campus Tubarão passaram a enriquecer nossas páginas. 
No ano (2019) em que a Unisul foi premiada pela ADVB com o projeto da professora Patrícia Santos sobre 
&XOWXUDGDSD]RSURIHVVRU$GROIR0DPRUX1LVKL\DPDHVFUHYHXHVSHFLDOPHQWHSDUDQRVVD5HYLVWDDUWL-
go sobre a proposta de paz preconizada pelo pensador japonês Daisaku Ikeda, presidente da Ong Soka 
Gakkai Internacional, instituição vinculada à ONU. O documento foi objeto de estudo dos alunos do 
Colégio Soka, em São Paulo, agregando um segmento de público leitor diferenciado para nossa Revista 
Jurídica: o do ensino fundamental. Mas não parou por aí, pois o professor Adolfo levou o tema abordado 
no artigo da Revista para apresentação na qual participou como docente da Unip/Tatuapé em evento na 
Câmara de Vereadores de São Paulo e disponibilizou o nosso link para leitura complementar.
Os depoimentos dão cor e tom para nossa história, assim como cada nome que compõe nossa Equipe 
Editorial, com representantes de todas as regiões do Brasil e de países como Espanha e Peru. Cada acei-
te é um  incentivo a seguir realizando, aperfeiçoando, crescendo.
No início era um sonho, hoje é um material didático. No início era uma luta conseguir ilustração para 
FDSDDW«IHFKDUPRVH[LWRVDSDUFHULDFRPGRXWRU7\FKR%UDKH)HUQDQGHVTXHGLVS·HGHH[FHOHQWH
DFHUYRIRWRJU£ĆFRQRautorretrato-alheio.blogspot.com.br. 
+£TXHVHUHJLVWUDUDVHPSUHHĆFLHQWHSDUWLFLSD©¥RGRJHVW¥RGR3RUWDOGH3HULµGLFRVH6LPUHWL-
F¬QFLDVSRLVK£XPQ¼PHURLQĆQLWRGHSHVVRDVWULOKDQGRHVWHFDPLQKRFRQRVFR(VWDPRVHPPXLWR
boa companhia. 
Nesta edição festiva, formatada a partir da colaboração de autores que dispensam apresentação, em 
virtude de contínua produção doutrinária, temos questões de interesse público em tempos de corona-
vírus; bioética e peculiaridades regionais; direito médico; direito animal; aspectos de mediação desde o 
papel do advogado em si até a aplicação em crimes contra honra; eleições municipais; propriedade inte-
lectual; processo de execução; recurso ordinário;  constitucionalização crescente no cotidiano; busca 
FRQVWDQWHGHHĆFL¬QFLDHFRPSOLDQFHFDUDFWHU¯VWLFDVGHLQYHVWLGRUDQMRLJXDOGDGHWULEXW£ULD$O«PGRV
artigos, há dicas de livros escritos por conselheiros editoriais e as ementas dos trabalhos de conclusão 
de curso elaborados pelos alunos do curso de Direito. 
$RVOHLWRUHVĆFDPRVYRWRVGHXPDERDOHLWXUDHRGHVHMRGHTXHHVWHFRQWH¼GRSRVVDVHU¼WLOHLQVSLUDGRU
Boa leitura,
Rosangela Tremel
Editor- chefe
